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iABSTRAK
PENGARUH PERPUTARANPERSEDIAAN DAN PERPUTARAN PIUTANG
TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT KIMIA FARMA
(PERSERO) Tbk
Oleh : Al Hafis
11071103470
Persediaan adalah antisipasi apabila terjadi peningkatan pembelian.
Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, kemungkinan semakin besar
perusahaan akan memperoleh keuntungan. Perusahaan harus menyediakan
investasi yang lebih besar dalam piutang, dan meski memiliki resiko semakin
besar, profitabilitasnya juga akan meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah perputaran piutang dan perputaran persediaan
berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
Objek penelitian ini adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari laporan
keuangan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Spss17.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan persamaan regresi
berganda yang dihasilkan adalah Y = 0,093 + 0,449X1 + 0,504X2 + e. Nilai R
sebesar 0,607 ini berarti terdapat korelasi antara variabel perputaran persediaan
dan perputaran piutang terhadap variabel return on investment sebesar 60,7%.
Nilai t hitung perputaran piutang sebesar 2,257 > t tabel 2,024 dan nilai t hitung
perputaran persediaan sebesar 2,676 > t tabel 2,024. Nilai f hitung sebesar 10,205
lebih besar dari f tabel sebesar 4,098 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 ini
berarti variabel perputaran persediaan dan perputaran piutang memilki pengaruh
positif terhadap return on investment.
Kata kunci: perputaran persediaan, perputaran piutang dan return on
investment.
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